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L’ORIGEN DEL CULTE A LA MARE DE DÉU
 DE LA LLET
 La imatge de la Mare de Déu del 
Far és una estàtua d’alabastre que fa poc 
més d’un metre. No es pot determinar 
l’època exacta ni l’autor o taller on es va 
esculpir però es pot datar entre mitjan 
i finals del segle xv, quan l’estil gòtic 
començava a deixar pas a un nou movi-
ment més humanista. S’abandonen les 
formes hieràtiques i estàtiques del ro-
mànic per deixar pas a una actitud més 
humana. La manca de documentació so-
bre aquesta icona mariana fa que tam-
bé es desconegui qui la va encarregar i 
qui la va entronitzar; encara que pro-
bablement va ser encarregada després 
que els terratrèmols que van assolar el 
Collsacabra al segle xv destruïssin l’an-
tiga imatge romànica, de la qual no es té 
constància.
El que té de peculiar aquesta imatge és 
l’escena que representa: la Verge alle-
tant l’Infant, deixant al descobert el 
pit dret. Precisament això que la fa tan 
especial i diferent de la resta d’imatges 
d’aquestes contrades és motiu de po-
lèmica i de misteri. Ja al segle xvii, el 
bisbe de Vic va fer cobrir els pits amb 
uns vestits postissos. Hi ha opinions de 
tot: des dels que troben aquesta actitud 
com una mostra d’humanitat fins als 
que opinen que és una indecència. Però 
la pregunta sempre és la mateixa: per 
què?
 El cert és que el culte a les mare-
dedéus de la Llet ve de molt antic i se sap 
que les primeres imatges i advocacions 
a la Llet de la Verge a Catalunya van ser, 
justament, a la plana de Vic.
 Tot es remunta a l’època en què els 
viatgers anaven en pelegrinatge a Terra 
Santa per adorar el Sant Sepulcre de Je-
rusalem. Com que era un viatge molt llarg 
es solia aprofitar per visitar altres llocs re-
lacionats amb la infantesa i la vida públi-
ca de Jesucrist. I un d’aquests llocs, molt 
proper a Jerusalem, és Betlem on, com és 
ven sabut de tothom, va néixer Jesús.
 El 313 dC l’emperador Constantí 
es converteix al cristianisme i, per tant, els 
cristians deixen de ser perseguits. Se sap 
que des dels inicis del cristianisme aquesta 
és una religió que ret culte a les relíquies: 
els seguidors dels primers màrtirs mulla-
ven draps en la sang d’aquests per poder-
los venerar. Segurament això deriva del 
món grec i romà que també retien culte a 
les relíquies corporals i simbòliques.
 Però el cristianisme era una reli-
gió que no tenia cap relíquia de Jesucrist 
perquè va pujar en cos i ànima al Cel, al 
costat del pare. Quan Constantí legalit-
za el cristianisme, per tant, els llocs on 
Crist havia viscut adquireixen la qualitat 
de testimonis de la seva vida i s’inicia un 
període de restauració i recuperació de 
tot allò que havia tingut relació amb la 
seva vida. Les principals obres es duen a 
terme a Jerusalem, on es crea la basílica 
del Sant Sepulcre que recorda el calvari, 
i Betlem on es bastí la basílica de la San-
ta Cova o del Naixement. 
 La zona on s’atribueix el naixe-
ment de Crist de Betlem és un espai de 
coves subterrànies connectades entre si. 
De fet, la basílica es va construir en el lloc 
(que es creia) “exacte” del Naixement i a 
sota, en una de les coves, s’hi va fer una ca-
pella dedicada al Pessebre de Jesús. Però 
com que hi havia moltes coves, la llegen-
da diu que les altres eren la dels pastors, 
la dels Reis Mags, etc. Una d’aquestes co-
ves pròximes és la cova de la Llet. Es diu 
així perquè és una cova tota blanca (segu-
rament degut a la roca calcària), però la 
llegenda diu que en aquesta cova la Mare 
de Déu va alletar el Nen Jesús i que li va 
caure una gota de llet a terra, cosa que va 
fer que tota la cova es tornés blanca.
 Un dels primers documents que 
es tenen del viatge a Terra Santa és el 
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relat d’una dama, la monja Egèria, que 
al segle iv dC ja fa aquest viatge. Ja en 
aquest relat i en relats posteriors es 
menciona aquesta cova. Val a dir, a tall 
d’anècdota, que així com la basílica del 
Sant Sepulcre va ser destruïda durant la 
conquesta persa, la basílica de Betlem 
es va salvar perquè en les representaci-
ons que hi havia de l’adoració dels Reis 
Mags, els tres reis anaven vestits amb la 
indumentària típica dels perses.
 Es diu que els viatgers que ana-
ven a visitar la cova de la Llet, rascaven 
les parets de la cova i s’emportaven po-
tets amb la llet de la Verge. Aquesta llet 
s’utilitzava tant per venerar-la i com a 
record del viatge a Terra Santa com per 
fer que les dones que havien de tenir un 
fill els pugés la llet i poguessin criar els 
seus fills sans i forts.
 Una de les famílies importants de 
la Plana de Vic era la família dels Mont-
rodon (que van esdevenir també bisbes 
de Girona); i d’un dels seus membres se 
sap que era templer i que va anar a les 
croades. L’Orde del Temple era una ins-
titució religiosa i militar creada a Terra 
Santa el 1119. Bernat de Claravall va ser 
qui va redactar les primeres regles de les 
seves pràctiques religioses, qui va impul-
sar realment l’Orde i qui va saber captar 
de manera especial les actituds mentals 
i l’ambient de la primera meitat del se-
gle xii. El templer era un cavaller audaç, 
completament segur que, de la mateixa 
manera que el seu cos estava protegit 
pel ferro, la seva ànima ho estava per la 
defensa de la fe.  Durant els segles xii i 
xiii van adquirir moltes propietats i van 
rebre importants privilegis eclesiàstics 
i jurisdiccionals per part del papat, que 
de fet era l’única jerarquia a la qual l’Or-
de estava subordinat. Van tenir una res-
ponsabilitat capital en la defensa militar 
dels Estats Creuats a Orient, que va ser 
motiu de la seva creació i la raó per la 
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qual van arribar a ser famosos interna-
cionalment.
 Quan el germà Mont-rodon que 
havia estat a Terra Santa lluitant per la 
fe cristiana va tornar, va portar amb ell 
un petit recipient amb llet de la Verge 
que va fer que la advocació a la Llet de 
la Verge s’estengués per la Plana. Fruit 
d’això fou l’aparició d’icones marianes 
que representen la Mare de Déu alletant 
el Nen Jesús.
 Trobem diverses representacions 
de Mare de Déu de la Llet a Catalunya. 
Hi ha retaules dedicats a aquesta Verge 
al Museu d’Art de Girona, procedents de 
l’església de Sant Esteve de Canapost; i al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Bar-
celona), de l’església de Santa Maria de 
Cervera. Prop del santuari de Montgrony 
hi ha una font l’aigua de la qual surt a 
través d’un pit de la Mare de Déu, que 
està situada en una petita capella. També 
trobem exemples de talles romàniques i 
gòtiques, com la Mare de Déu de la Llet 
del monestir de Sant Ponç de Corbera; la 
Mare de Déu de la Llet de Sant Joan Des-
pí; la Mare de Déu de l’Hospitalet de la 
parròquia de Puigpelat (Alt Camp) que es 
conserva al Museu Diocesà de Tarragona 
o la Mare de Déu de la Llet de l’església 
parroquial de Vilaplana (Baix Camp), de-
dicada a la Nativitat de la Mare de Déu.
 I una d’aquestes marededéus, en-
cara que els documents no ens confirmin 
del cert el seu origen, és la que avui presi-
deix la petita capella del santuari del Far.
Sílvia Aulet Serrallonga
El santuari del Far 
on es venera la Mare 
de Déu de la Llet.
Dibux de Jordi Solà.
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